


























































































































































































































































小 4女子 (CP) ：上肢機能に左右差なし。両手使用。
(WISC-III VIQ90 PIQ58 FIQ72.) 
・学習回数（平成15年度 1・ 2学期）


















1学期の 2重系列課題 5回では， 1回目のリハーサル
を除く 4回の結果， 2回目で 1ヶ所誤りがあったものの
残り 3回とも全部正解し，終了基準に達した。平均時間
は3分53秒であった。






























































































小 4男子 (CP) ：上肢機能に左右差あり，右手使用
22 肢体不自由と身体運動
が中心であり，左手の使用頻度が少ない。 (WISC-III











































































































小 4女子 (CP) ：上肢機能に左右差なし。両手使用。
(WISC-I VIQ90 PIQ58 FIQ72.) 
(「K-ABC」継次処理尺度39 同時処理尺度22 認知
処理過程尺度61 習得度尺度334 継次処理＞同時処理










・学習回数（平成15年度 Z • 3学期）



















































































































「第 5章 認 知 一心のはたらきー」
鈴村健治・高山佳子編著 『障害児の教育心理学』
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